






























本学大学院歯学研究科ダシドンドク オトゴントヤに対する最終試験は，2018年 10月 26日，主査 須















氏 名（本籍） DASHDONDOG  OTGONTUYA（モンゴル） 
学 位 の 種 類 博士（歯学） 
学 位 記 番 号 甲 第 363号 




論文審査委員 （主査）教授 須田 直人 
（副査）教授 中嶌 裕 
（副査）教授 天野 修 
（副査）教授 星野 倫範 
 
 
 
